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1 ǚ P*:D ÖÜ ÖÖ× ÖÙ ÖÚÝ -* - ÕÔÜ ÖØ×Ú
Ö pH  ×Ý ÛÙ ØÛ ÚÜ ÚØ ÛÝ ÚØ ÛÝ
Su mar ni pa ra me tri
× TSS mg/L ÔÖ ÙÖ Õ× ÕÖÔ ÛØ ÛØ ÚÚ Ý×Û
Ø BPKÙ mg/L 1,0 ÖÔ ØÔ ÕÚÕ - - ÖÔ ×ÚÔ
Ù HPK mg/L ÙÔ ÙÙ - - - - Ú×Ô ÕØÚÔ
%LKI@A<EK@
Ú Ptot mg/L 0,01 ÔÕÝ ÔÔÚ ÔÙÔ - - ÔÖ× Ô×Ø
Û NHØ+ mg/L 0,1 ÖÔ 0,1 ÚÖ - - ÔÙ Ö×
Ü NO× mg/L 0,0 ÛØ 0,1 ØÛ - - 0,0 ÕÚÔ
+<üB@D<K8C@
Ý ;Ö Pg/L 0,1 ×Ý ÔÖ 1,0 ÔÖ ÔÙ Ô× Õ×Ô
10 1EÖ Pg/L ÙÔ Ö×Ù ÖØ ØÜÜÔ ÕÙ ÕØÖÔ ÕÖÔ ÖÔÔÔ
11 LÖ Pg/L 1 ×ÙÙ Ú ×ØÕÚ ÖÕ ÕØÔ ÝÛ ÕÔØ
ÕÖ PbÖ Pg/L Ö ÛÚ Ö ØÝ× ÝÜ ÕÛÔ 11 ÙÖÙ
Õ× NiÖ Pg/L 1 ÕØ Ö Û - - Ø ÛÔ
ÕØ I×Ú Pg/L Ö Ü Ö Ú - - Ú ÙÔ
%<FI>8EJB@AFE@
ÕÙ Na+ mg/L ÔÖÖ ÖÔÔÔ - - - - ÙÔ ØÛØÔ
ÕÚ $>Ö mg/L ÔÔ× Ô×× - - - - 1,0 ÕØ
ÕÛ 8Ö mg/L 1,10 ÚÛÕ× 1,00 ÕÝÔÔ - - Õ×Û ÙÛÔ
ÕÜ K+ mg/L ÔØÚ ÔÚÙ - - - - ÕÛ ×Ü
ÕÝ SOØÖ mg/L ÔÙÚ ÕØØÔ - - - - ÙÕ Õ×ÝÔ
ÖÔ C mg/L ÔÖÔ ÙÖÔ - - - - ×Ý ÚÚÝÔ
&I>8EJB@G8I8D<KI@
ÖÕ PAH Pg/L ÔÔØ ÔÛÚ Ô×Ù ÔÚÔ - - ÔÖØ ÕÛÕÔ
ÖÖ $& Pg/L ÔÖÝ ÔØÕ ÔÕÔÜ ×ÕØ - - ÔÙÕ ÚÙÔ
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